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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan sebagai applied research yaitu melakukan perbaikan atas 
perlakuan akuntansi yayasan Griya Al Qur’an Surabaya yang tidak sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu  PSAK No. 45 mengenai pelaporan 
organisasi nirlaba. Penerapan tersebut bertujuan untuk meningkatkan laporan keuangan  
yayasan Griya Al Quran Suarabaya yang relevan, andal dan memiliki daya banding yang 
tinggi serta wajar. Yayasan Griya Al Qur’an Surabaya merupakan lembaga organisasi 
nirlaba yang berfokus pada bidang keagamaan melalui media pendidikan pembelajaran 
Al Qur’an. Infaq merupakan sumber dana utama bagi yayasan yang  digunakan dalam 
melaksanakan kegiatan operasional yayasan Griya Al Qur’an Surabaya. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan  cara menggunakan 
metode wawancara, observasi dan analisis dokumen pada yayasan Griya Al Qur’an 
Surabaya. Temuan selama masa penelitian adalah bahwa yayasan Griya Al Qur’an 
Surabaya belum menerapkan PSAK No. 45 sebagai acuan dalam menyusun laporan 
keuangan karena adanya penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan 
ketentuan standar PSAK No. 45 seperti kesalahan format, istilah nama akun dan jenis  
laporan keuangan yang digunakan serta perlakuan akuntansi yang digunakan. 
 Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah dengan 
menyesuaikan format penulisan laporan keuangan  dan perlakuan akuntansi yang tepat 
sesuai dengan standar PSAK NO. 45 terbaru,  melakukan koreksi penjurnalan dalam 
penyusunan laporan keuangan dan penambahan bidang khusus akuntansi dalam struktur 
organisasi yayasan Griya Al Qur’an Surabaya. 
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ABSTRACT 
 This study aims as applied research that is making improvements to the 
accounting treatment of the Griya Al Qur'an Foundation in Surabaya which is not in 
accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia, namely PSAK No. 
45 regarding non-profit organization reporting. The application aims to improve the 
financial statements of the Griya Al Quran Suarabaya foundation that is relevant, reliable 
and has high and reasonable comparability. The Griya Al Qur'an Foundation in Surabaya 
is a non-profit organization that focuses on the religious field through Al-Qur'an learning 
media. Infaq is the main source of funds for the foundation used in carrying out 
operational activities of the Griya Al Qur'an Foundation in Surabaya. 
 This study uses a qualitative approach by using interview, observation and 
document analysis methods at the Griya Al Qur’an Foundation in Surabaya. The finding 
during the research period is that the Griya Al Qur’an Foundation in Surabaya has not 
implemented PSAK No. 45 as a reference in preparing financial statements because of the 
presentation of financial statements that are not in accordance with the provisions of 
PSAK No. 45 standard such as formatting errors, account name terms and types of 
financial statements used and the accounting treatment used. 
 Recommendations that can be given from the results of this study are to adjust 
the format of writing financial statements and appropriate accounting treatment in 
accordance with PSAK NO. 45 of the latest, correcting journaling in the preparation of 
financial statements and adding a special field of accounting in the organizational 
structure of the Griya Al Qur'an Foundation in Surabaya. 
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